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Nykypäivän rakentamisesta merkittävä osa tehdään alihankintana, niin myös NCC Raken-
nus Oy:ssä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää NCC Rakennus Oy:n pääkau-
punkiseudun asuntorakentamisen yksikön (AR) oman työvoiman käytön etuja alihankin-
taan verrattuna sekä paikantaa oman työvoiman käyttöön liittyviä ongelmia ja löytää tutki-
muksessa ilmenneisiin ongelmiin kehitysehdotuksia. Tavoitteena oli myös selvittää, mitä 
töitä on tulevaisuudessa järkevää tehdä omilla työntekijöillä, jotta työntekijöiden osaamista 
voidaan koulutusten avulla ohjata oikeaan suuntaan. 
 
Tutkimuksessa perehdyttiin aihetta käsittelevään kirjallisuuteen, aiheeseen liittyviin opin-
näytetöihin ja rakennusalan työehtosopimukseen sekä NCC:n henkilöstöasioita käsittele-
vään materiaaliin. AR:n toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden näkemyksiä aiheesta 
kartoitettiin haastattelemalla toimihenkilöitä NCC Rakennus Oy:n asuinrakennustyömailla 
ympäri Helsinkiä sekä haastattelemalla ylempiä toimihenkilöitä puhelimitse ja sähköpostil-
la. 
 
Tutkimuksen mukaan oman työvoiman merkittävin etu oli luotettavuus työaikojen noudat-
tamisessa, aikataulullisissa ja laadullisissa asioissa sekä työturvallisuusmääräysten nou-
dattamisessa. Myös kommunikaation katsottiin onnistuvan paremmin omien työntekijöiden 
kanssa ja aliurakoitsijan työntekijöiden vaihtuvuus ja epätietoisuus heidän ammattitaidos-
taan puolsivat osaltaan oman työvoiman käyttöä. Oman työvoiman käytön suurimmat on-
gelmat liittyivät työntekijöiden siirtymisiin työmaalta toiselle ja omien työntekijöiden jousta-
mattomuuteen työaikojen suhteen aliurakoitsijoihin verrattuna. 
 
Oman työvoiman käytön ongelmia voidaan ehkäistä tai ainakin vähentää pätevällä työn-
johdolla ja ennen kaikkea riittävän tarkalla ja pitkänäköisellä työnsuunnittelulla, jolla kus-
tannustehokkuutta voidaan parantaa huomattavasti. Tutkimuksen mukaan mielekkäitä 
omilla työntekijöillä tehtäviä töitä ovat pääasiassa hankkeen onnistumisen kannalta merkit-
tävät tahdistavat työt, kuten runko ja vesikatto. Oman työvoiman käytön mielekkyyden 
edellytyksenä on kuitenkin työntekijöiden siirtojen sujuvuus. Tutkimustuloksia tullaan käyt-
tämään pohjana AR:n työntekijöiden koulutuksia suunniteltaessa. 
Avainsanat oma työvoima, alihankinta, aliurakointi, ulkoistaminen 
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This study was made for the apartment construction unit of NCC Rakennus Oy. The pur-
pose of this study was to define the benefits and disadvantages of using the company’s 
own employees compared to subcontracting. The problems considering own employees 
that were found during the study were listed and solutions for those problems were pro-
posed. One goal of this study was to specify which deeds of the construction work are rea-
sonable to accomplish using company’s own employees. 
 
The information for the study was gathered from literature related to the subject and for-
merly written theses close to this matter. The collective agreement for the construction 
industry and some NCC’s own material concerning human resources were also used as 
sources of information. During this study, several foremen, site managers and chiefs were 
interviewed to find out their knowledge and visions on the topic. 
 
According to this study the most relevant benefits of using own employees were reliability 
in such matters as abiding by agreed working hours, time schedules, quality of work and 
working safety. Also, the often inadequate language skills of subcontractors and uncertain-
ty of their craftsmanship can be counted as benefits of using the company’s own employ-
ees. The biggest problems were related to moving the labor between different sites and 
the lack of flexibility in working hours compared to most of the subcontractors. 
 
These problems can be prevented by competent foremanship and more specific work 
planning. According to this study the tasks that are reasonable to complete using own em-
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cess of the whole project, for example framework and rooftop work. The results of this 
study will be used while planning the future training of the company employees. 
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Lyhenteet 
AR NCC Rakennus Oy:n pääkaupunkiseudun asuntorakentamisyksikkö 
ATT Asuntotuotantotoimisto 
TES Rakennusalan työehtosopimus 
VVO Valtakunnallinen vuokratalo-osuuskunta 
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1 Johdanto 
1.1 Taustaa 
NCC (Nordic Construction Company) on yksi johtavia rakennus- ja kiinteistönkehitysyri-
tyksiä Pohjoismaiden alueella. NCC rakentaa pääasiassa Pohjoismaissa, Baltian mais-
sa ja Saksassa. Koko NCC-konsernissa työskentelee noin 17.500 henkilöä ja liikevaih-
to oli vuonna 2011 5817 miljoonaa euroa, josta tulosta oli 223 milj. euroa. Suomen 
NCC:n henkilöstömäärä on 2700 ja vuoden 2011 liikevaihto oli 905 milj. euroa, josta 
tulosta 31 milj. euroa. 
NCC Rakennus Oy on Suomen suurimpia asuntorakentajia. NCC:llä oli vuonna 2011 
rakenteilla Suomessa yli 4 000 kerros- tai rivitaloasuntoa ja henkilökuntaa n. 2000, jois-
ta noin puolet toimihenkilöitä. Liikevaihto vuonna 2011 oli 701 milj. euroa, josta tulosta 
2 milj. euroa. Tutkimuksen taustalla on pääkaupunkiseudun asuntorakentamisen yksi-
kön tarve selvittää oman työvoiman käytön etuja ja haittoja sekä linjata, mitä työkoko-
naisuuksia tulevaisuudessa tullaan tekemään omilla työntekijöillä. Sitä kautta voidaan 
yrityksen henkilöstön koulutuksessa keskittyä oleellisiin asioihin ja kehittää oman työ-
voiman osaamista oikeaan suuntaan. 
1.2 Rajaukset 
NCC-yhtiöt Suomessa koostuu neljästä liiketoiminta-alueesta: rakentaminen, asumi-
nen, kiinteistöjen kehittäminen sekä tie- ja maanrakentaminen. Konserniin kuuluu myös 
suunnittelutoimisto Optiplan. Rakentamisen toteutuksesta vastaava NCC Rakennus Oy 
on pääkaupunkiseudulla jaettu toimisto- sekä asuinrakentamiseen. Asuntorakentami-
sen yksikkö tekee sekä vapaarahoitteisia NCC Tähtikoteja että urakoi asuintaloja mm. 
yleishyödyllisille rakennuttajille pääkaupunkiseudulla ja Lohjalla.  
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Kuvio 1. NCC:n toiminnot Suomessa [1,s.14] 
Tämä tutkimus rajataan käsittelemään NCC Rakennus Oy:n pääkaupunkiseudun asun-
torakentamisen yksikön (AR) oman työvoiman käyttöä sekä urakka- että omaperustei-
sissa kohteissa. Aihetta käsitellään pääasiassa työnjohdon näkökulmasta. [1, s. 4-6.] 
1.3 Tavoitteet 
Projektin tavoitteena on selvittää oman työvoiman käytön hyviä ja huonoja puolia, joi-
den pohjalta voidaan paikantaa kehitysalueita ja nostaa esiin kehitysideoita oman työ-
voiman käytön kehittämiseksi ja tehostamiseksi. Tavoitteena on myös kartoittaa, mitä 
töitä tulevaisuudessa halutaan tehdä omilla miehillä ja sitä kautta selvittää oman työ-
voiman koulutustarve ja mihin suuntaan omien miesten osaamista tulee kehittää. 
2 Tutkimusmenetelmät 
Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, mitä hyviä ja huonoja puolia oman työvoi-
man käytössä esiintyy, sekä kartoittamaan, mitä työkokonaisuuksia yrityksessä halu-
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taan tulevaisuudessa tehdä omalla työvoimalla. Tutkimuskysymyksiin etsittiin vastauk-
sia perehtymällä oman ja ulkopuolisen työvoiman käyttöä käsittelevään kirjalliseen ai-
neistoon, sekä haastattelemalla rakennusliikkeen työnjohtoa ja ylempiä toimihenkilöitä. 
2.1 Kirjallisuuslähteet 
Tutkimuksen alussa tutustuttiin yleisesti ulkoistamista ja henkilöstöpolitiikkaa käsittele-
vään kirjallisuuteen, aikaisempiin tutkimuksiin ja rakennusalan työehtosopimukseen, 
joiden avulla selvitettiin ulkoistamisen teoriaa sekä työsuhdeasioita. Yrityksen oman 
henkilöstöstrategian ja oman työvoiman käytön nykytilanteen valottamiseksi tukeudut-
tiin lisäksi yrityksen omiin henkilöstöasioita käsitteleviin julkaisuihin. Oman työvoiman 
käytön etujen ja haittojen pohdinnassa olivat kirjallisuuslähteet myös vahvasti taustalla. 
2.2 Haastattelut 
Hyviä ja huonoja kokemuksia ja näkemyksiä oman työvoiman käytöstä ja käyttötar-
peesta kerättiin haastattelemalla vastaavia työnjohtajia ja muita työmaatoimihenkilöitä 
AR:n työmailla eri puolilla pääkaupunkiseutua. Haastatteluiden perusteella listattiin 
yleisimpiä etuja ja haittoja, joita oman työvoiman käyttöön liittyy, ja pyrittiin löytämään 
esiin tulleisiin ongelmiin ratkaisuja. 
Seuraavaksi haastateltiin AR:n työpäälliköitä. Heiltä kerättiin mielipiteitä oman työvoi-
man tarpeesta ja sen kohdistamisesta tulevaisuudessa. Tarkoituksena oli löytää ne 
työkokonaisuudet, jotka halutaan tulevaisuudessa tehdä omilla työntekijöillä. Tältä poh-
jalta voidaan myöhemmin vetää linjaus, mitä töitä tehdään itse ja mitkä työt ostetaan 
aliurakoitsijoilta. Omilla työntekijöillä tehtävien töiden linjaus määrittää henkilöstön kou-
lutustarpeen ja osaamisen kehittämisen suunnan. 
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3 Ulkoistaminen 
3.1 Ulkoistamisen käsite 
Suomen kielen termi ulkoistaminen tulee englannin kielen sanasta outsourcing. Sillä 
tarkoitetaan yleisesti tuotteen tai palvelun ostamista yrityksen ulkopuoliselta taholta. 
Aikaisemmin yrityksen sisällä suoritettuja tehtäviä siirretään ostettavaksi toisilta yrityk-
siltä. Usein ulkoistaminen koskee erilaisia palveluja, kuten suunnittelua, kuljetusta, 
energiapalveluja tai kunnossapitoa ja muita tuotannon tukipalveluja. 
Ulkoistaminen on lisääntynyt viime vuosikymmeninä nopeasti, ja kehitys näyttäisi jatku-
van samaan suuntaan. Sama kehitys on havaittavissa myös rakennusalalla, jossa eri-
tyisesti ulkomaisten urakoitsijoiden käyttö lisääntyy vauhdilla. Rakennusalalla ja etenkin 
rakennustuotannossa ulkoistaminen tarkoittaakin käytännössä tiettyjen rakennusvai-
heen työkokonaisuuksien ostamista aliurakoitsijoilta. Työ voidaan ostaa materiaalei-
neen ja tarvikkeineen tai vaihtoehtoisesti pelkkänä työnä, jolloin päätoteuttaja hoitaa 
materiaali- ja tarvikehankinnat. Tämän tutkimuksen yhtenä tarkoituksena on vertailla 
rakennusliikkeen oman työvoiman käyttöä alihankintaan rakennushankkeen rakenta-
misvaiheessa.  [2, s.5; 3, s. 6; 4, s. 10-11.] 
3.2 Ulkoistamisen perusteet 
Ulkoistamispäätöstä tehdessä on arvioitava, mitä positiivisia ja negatiivisia seurauksia 
päätös voi aiheuttaa. Ulkoistamisen perusteet voidaan jakaa strategisiin, toimittajiin 
liittyviin, kustannuksiin liittyviin ja toiminnallisiin perusteisiin. [2, s. 16.] 
3.2.1 Strategiset perusteet 
Ulkoistamisen strategisten vaikutusten arvioinnissa on pyrittävä tunnistamaan toimin-
nan osa-alueet, joihin panostamalla yritys voi saavuttaa kilpailuetua. Olennaista on 
tarkastella ulkoistamispäätöksen pidempiaikaisia vaikutuksia ja merkitystä kilpailuedun 
kannalta. Tämän kilpailuedun saavuttamisen tai säilyttämisen kannalta tärkeät toimin-
not pidetään yrityksellä itsellään. 
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Strateginen peruste on esimerkiksi yrityksen ydinosaamisalueeseen keskittyminen. 
Ydinosaamista ovat sellaiset osaamisalueet, joissa yritys yleensä kokemuksen ja op-
pimisen kautta erottuu kilpailijoitaan paremmaksi. Strategisena perusteena voi olla 
myös yrityksen ennakoimat suuret kasvumahdollisuudet, jolloin ulkoistaminen on kas-
vun resursoimisen kannalta ainoa vaihtoehto. Silloin yrityksen taloudelliset voimavarat 
ja resurssit on keskitettävä niihin asioihin, joissa ne tuottavat parhaiten. Myös ulkoista-
misesta seuraavaa riskien jakautumista voidaan pitää strategisena perusteena. Muita 
strategisia perusteita ulkoistamiselle ovat esimerkiksi mahdollisuus yhteismarkkinointiin 
tai yhteistyökumppanin hyvän maineen hyödyntämiseen. [2, s. 16-17; 3, s. 17.] 
3.2.2 Toimittajiin liittyvät perusteet 
Toimittajan valinta on tärkeä vaihe ulkoistamisessa. Toimittajan osaamisen ja hinnan 
lisäksi yhteistyön toimivuuteen vaikuttavat monet asiat. Esimerkiksi toimittajan asemaa 
parantaa päähankkijan toimintatapojen tunteminen ja valmius joustaa niiden mukaises-
ti. Myös maantieteelliset, kieleen ja kulttuuriin liittyvät seikat sekä henkilösuhteiden toi-
mivuus ovat tärkeitä. Toimittajiin liittyvät perusteet täydentävät strategisia perusteita. 
Hyvien toimittajien olemassaolo voi olla peruste ulkoistamiselle. Toisaalta pätevien 
toimittajien puute voi olla perusteena strategisen ulkoistamispäätöksen muuttamiselle. 
Vaikka kyseinen liiketoiminta-alue ei olisi yrityksen kannalta strategisesti tärkeä, hyvien 
toimittajien puute voi aiheuttaa sen, että yrityksen on järkevää turvautua omaan valmis-
tukseen. 
Tärkeimpiä perusteita ulkoistamiselle on halu hyödyntää toimittajan erityisosaamista. 
Esimerkiksi rakennustuotannossa pääurakoitsija käyttää järjestäen aliurakoitsijoita eri-
koistumista vaativiin töihin, kuten vedeneristyksiin ja maanrakennukseen. Toimittajalla 
voi myös olla patentti tiettyyn kilpailukyvyltään ylivoimaiseen menetelmään, jolloin ul-
koistaminen on käytännössä ainoa vaihtoehto. 
Ulkoistamisessa on riskinä, että yritys tulee liian riippuvaiseksi toimittajasta, jolloin esi-
merkiksi häiriöt toimituksissa aiheuttavat vahinkoa yritykselle. Liian suuri riippuvuus 
myös kasvattaa toimittajan neuvotteluvoimaa. Jos yritys on liikaa yhden toimittajan va-
rassa, toimittaja voi hyödyntää asemaansa esimerkiksi hintaneuvotteluissa. Mikäli luo-
tettavia toimittajia on tarjolla riittävästi, onkin usein järkevää valita useampi toimittaja 
riskin pienentämiseksi. [2, s. 18-20.] 
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3.2.3 Kustannusperusteet 
Kustannussäästö on usein hyvin keskeinen motiivi ulkoistamiselle. Silloin päätoteuttaja 
uskoo ulkoistettavan tuotteen tai työn maksavan vähemmän ostettuna kuin itse tehty-
nä. Hintoja vertailtaessa ei kuitenkaan riitä hankintahinnan vertaaminen omaan tuotan-
toon, vaan on syytä huomioida molempien toimintavaihtoehtojen toteutusprosessiin 
liittyvät todelliset kokonaiskustannukset. 
Ulkoistaminen saattaa olla varteenotettava vaihtoehto, vaikka kustannuslaskelmien 
mukaan se ei toisikaan säästöjä. Yrityksen rahoitus ja riskinsietokyky vaikuttavat pää-
tökseen. Yrityksellä ei välttämättä ole varaa tai halua investoida hankkeisiin, joita oman 
valmistuksen käynnistäminen tai ylläpito edellyttää, tai pääomalle voi olla jokin tuotta-
vampi sijoituskohde. Jos ennuste tuotteen valmistusmäärästä tulevaisuudessa on epä-
varma, ei yrityksen kannata ottaa tähän liittyvää riskiä investoimalla kalliisiin laitteisiin 
tai valmistusmenetelmiin. Toisaalta, jos yritys on investoinut valmistusmenetelmiin ja 
laitteisiin, voi se olla peruste kielteiselle ulkoistamispäätökselle. 
Monissa yrityksissä kuormitustilanne vaihtelee kausiluontoisesti. Ulkoistamalla tietyn 
tuotantovaiheen yritys muuntaa omaan tuotantoon liittyviä kiinteitä kustannuksia muut-
tuviksi kustannuksiksi, jotka joustavat yrityksen toiminta-asteen vaihtelujen mukaan. 
Yrityksen oman henkilöstömäärän sopeuttaminen jatkuvasti toiminta-asteen muutoksiin 
on hankalaa, eikä henkilöstöpolitiikaltaan epävakaa yritys varmasti ole pätevälle työn-
tekijälle houkutteleva työnantaja. Etenkin suhdanneherkällä rakennusalalla kysynnän ja 
sen kautta yrityksen toiminta-asteen voimakkaat vaihtelut ovat keskeisenä syynä ul-
koistamiselle. Aliurakoitsijoita käyttämällä tasoitetaan suhdannevaihteluiden aiheutta-
maa resurssien tarpeen vaihtelua. [2, s. 20-22; 3, s. 17-18.] 
3.2.4 Toiminnalliset perusteet 
Toiminnalliset perusteet liittyvät siihen, miten jokapäiväinen toiminta sujuu, kun ulkois-
tamista verrataan omaan tuotantoon. Toiminnalliset perusteet eivät yleensä ole ratkai-
sevina tekijöinä ulkoistamispäätöksessä, mutta ne ovat usein merkki siitä, että ulkois-
tamiselle voi löytyä muita perusteita. Tyytymättömyys omaan tuotantoon tai siihen liitty-
vään toimintaan voi olla ulkoistamisen perusteena ja jos tyytymättömyys on perustel-
tua, pitäisi ulkoistamiselle löytyä muitakin perusteita, jotka näkyvät esimerkiksi kustan-
nus- tai laatuvertailussa oman tuotannon ja ulkoistamisen välillä. 
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Toiminnalliset perusteet saattavat joskus estää ulkoistamisen. Esimerkiksi toimitushäi-
riöt ja muut ongelmat alihankkijan toiminnassa saatetaan kokea voimakkaina. Omaa 
tuotantoa pidetään parempana, koska siinä tapahtuvat muutokset ja häiriöt ovat hel-
pommin ennakoitavissa ja hallittavissa kuin luotettavankin alihankkijan toiminnassa. 
Muita ulkoistamista vastaan olevia toiminnallisia perusteita on esimerkiksi tarve yrityk-
sen valvoa tiettyjä toimintoja, jolloin ne on järkevää pitää omana työnä valvonnan mah-
dollistamiseksi. Myös henkilöjärjestelyt voidaan yrityksessä kokea ulkoistamiseen liitty-
vänä riskinä. Ulkoistaminen voi tarkoittaa henkilöstön vähentämistä tai muutoksia hen-
kilöstön työtehtävissä, jotka saattavat aiheuttaa vähintäänkin muutosvastarintaa, moti-
vaation laskua ja työilmapiirin heikkenemistä, tai pahimmassa tapauksessa työnseisa-
uksia, joiden taloudellinen haittavaikutus on merkittävä. [2, s. 23-24.] 
3.3 Ulkoistaminen rakennusalalla 
Rakennusalalla ulkoistaminen tarkoittaa yleensä ulkopuolisen työvoiman käyttöä. Tätä 
tapahtuu yritysten piirissä kahdessa muodossa: alihankintana ja vuokratyövoiman käyt-
tönä. Ulkopuolisen työvoiman käyttö tuo joustavuutta suhdannevaihteluille herkässä 
rakentamisessa, jossa resurssien tarve vaihtelee voimakkaasti suhdannevaihteluiden 
mukana. Alihankinta onkin viimeisinä vuosikymmeninä ollut voimakkaassa kasvussa. 
3.3.1 TES 
Rakennusalan työehtosopimus sisältää ulkopuolisen työvoiman käytöstä sopimuksen, 
jossa määritetään pelisäännöt alihankinnalle ja vuokratyövoiman käytölle. Se on tehty 
suojaamaan sekä omien että ulkopuolisten työntekijöiden oikeuksia. Alihankinnasta 
sopimuksessa sanotaan seuraavaa: 
Jos alihankinnan vuoksi yrityksen työvoimaa poikkeuksellisesti joudutaan vähen-
tämään, on yrityksen pyrittävä sijoittamaan ko. työntekijät yrityksen muihin tehtä-
viin ja ellei se ole mahdollista, kehotettava alihankkijaa, jos tämä tarvitsee työ-
voimaa, ottamaan vapautuneet alihankintatyöhön sopivat työntekijät työhönsä 
entisin palkkaeduin. 
Alihankinnalle sopimus ei siis aseta ehdottomia rajoituksia tai määräyksiä, mutta vuok-
ratyövoiman käytön suhteen se on tarkempi: 
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Yritysten on rajoitettava vuokratyövoiman käyttö vain työhuippujen tasaamiseen 
tai muutoin sellaisiin ajallisesti taikka laadullisesti rajoitettuihin tehtäviin, joita työn 
kiireellisyyden, rajoitetun kestoajan, ammattitaitovaatimusten, erikoisvälineiden 
tai muiden vastaavien syiden vuoksi ei voida teettää omilla työntekijöillä. Työvoi-
man vuokraus on epätervettä, jos eri työvoimaa hankkivien yritysten toimittamat 
vuokratyöntekijät työskentelevät yrityksen normaalissa työssä sen vakinaisten 
työntekijöiden rinnalla ja saman työnjohdon alaisena pidemmän ajan. Vuokratyö-
voimaa käyttävien yritysten tulee pyydettäessä selvittää pääluottamusmiehelle 
tällaisten työntekijöiden työskentelyyn liittyvät kysymykset. --Yritysten tulee luo-
pua vuokratyövoiman käytöstä ennen omien työntekijöiden lomauttamista tai irti-
sanomista. 
Ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevan sopimuksen mukaan työn tilaaja, eli yleensä 
pääurakoitsija on velvollinen viime kädessä maksamaan aliurakoitsijan työntekijän pal-
kan, jonka hän on ansainnut tilaajan työmaalla, mikäli aliurakoitsijayritys ei siihen kyke-
ne. Tällaisessa tapauksessa tilaajan vastuulle jää myös työntekijän lomakorvausten ja 
mahdollistan urakkapohjien maksaminen. [9, s. 74-76.] 
3.3.2 Harmaa talous 
2000-luvulla harmaa talous on ollut rakennusalalla vahvassa kasvussa. Sen liikevaih-
don on arvioitu olevan vuosittain n. 400 – 500 miljoonaa euroa [5, s. 23]. Varsinkin 
suurten rakennushankkeiden aliurakkaketjuissa on harmaan talouden määrä usein 
varsin suuri. 
 
Kuva 1. Harmaa talous [www.etk.fi] 
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 Suuret suhdannevaihtelut ja työn projektiluontoisuus ovat merkittäviä syitä harmaan 
talouden laajuuteen rakennusalalla. Noususuhdanteen aikana on pulaa ammattitaitoi-
sesta työvoimasta, mikä ratkaistaan hankkimalla pimeää työvoimaa. Laskusuhdanteen 
aikana väärinkäytöksiä lisäävät markkinoiden kiristynyt kilpailu ja töiden vähentyminen, 
mikä pakottaa karsimaan kustannuksia etenkin työvoimasta. Tästä syystä ammattimai-
sessa rakentamisessa pääurakoitsijat eivät usein halua sitoutua omaan työvoimaan, 
koska työvoimakustannukset ovat korkeita ja alan suhdannevaihtelut suuria. 
Harmaa talous aiheuttaa rakentamispalveluiden hintatason laskua, ja sitä kautta vääris-
tää urakkakilpailua. Sääntöjen mukaan pelaavat aliurakoitsijat eivät saa töitä korkean 
urakkahinnan vuoksi, kun yhteiskunnallisten velvoitteiden laiminlyönnillä hintansa al-
haalla pitävät aliurakoitsijat pystyvät tarjoamaan palveluitaan huomattavasti halvem-
malla. [5, s. 13; 6, s. 9-10.] 
3.3.3 Aliurakointiketjut  
Rakennusalan harmaa talous on usein liitetty pitkiin aliurakkaketjuihin, joissa pääura-
koitsija vähentää arvonlisäveron ostostaan, mutta aliurakoitsija saattaa jättää verot 
maksamatta ja muut yhteiskunnalliset velvoitteet hoitamatta. Kun aliurakointiketjut 
muodostuvat pitkiksi, tilaaja tai pääurakoitsija ei tiedä eikä pysty valvomaan, ketkä 
työskentelevät ketjun häntäpäässä, tai kuinka yhteiskunnalliset velvoitteet siellä hoide-
taan. Pitkissä aliurakointiketjuissa arvonlisäverot, sosiaaliturvamaksut ja työntekijöiden 
ennakonpidätykset hoidetaan ketjun alkupäässä, mutta loppupäässä velvoitteiden hoi-
tamisesta saatetaan luistaa. 
Ongelmaan reagoitiin arvonlisäveron osalta ottamalla Suomessa käyttöön 1.4.2011 
rakennuspalveluiden käänteinen arvonlisäverotus, jonka mukaan ketjun ainoa arvon-
lisäveron sisältävä laskutus tapahtuu tilaajan ja pääurakoitsijan välillä. Kuten kuviosta 2 
voidaan nähdä, vanhan mallisessa arvonlisäverotuksessa aliurakkaketjun jokainen 
yritys maksoi ostostaan palvelun myyjäyritykselle arvonlisäveron, jonka se sai vähen-
tää omassa verotuksessaan. Palvelun myyjä ei kuitenkaan välttämättä tilittänyt veroa 
valtiolle. Käänteisellä verotuksella laskutettaessa aliurakoitsijoiden myynnit eivät sisällä 
tilitettävää arvonlisäveroa, jolloin mahdollisuus saavuttaa taloudellista hyötyä veron 
tahallisella tilittämättä jättämisellä poistuu. [5, s. 13; 6, s.9-10; 7, s. 22-25.] 
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Kuvio 2. Tavanomainen ja käännetty arvonlisäverojärjestelmä (Harmaan talouden tilannekuva 
I/2012.) 
4 Henkilöstö NCC Rakennus Oy:ssä ja AR:ssa 
4.1 Henkilöstön jakautuminen 
NCC Rakennus Oy työllistää koko Suomessa noin 2000 henkilöä, josta hieman yli puo-
let on toimihenkilöitä ja loput työntekijöitä. Henkilöstömäärä on viime vuosina pysynyt 
jotakuinkin vakiona pieniä suhdannevaihteluista johtuvia muutoksia lukuun ottamatta. 
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Henkilöstön rakenne sen sijaan on muuttunut jatkuvasti toimihenkilöpainotteisemmaksi. 
Tärkeimpänä syynä rakennemuutokseen lienee alihankinnan lisääntyminen, josta seu-
raa omien työntekijöiden tarpeen vähentyminen suhteessa toimihenkilömäärään. 
 
Kuvio 3. NCC Rakennus Oy:n henkilöstömäärän kehitys [10, s. 8.] 
 Vuonna 2011 pääkaupunkiseudun asuntorakentamisyksikön AR:n osuus koko NCC 
Rakennuksen henkilöstömäärästä oli 27 %. Se tarkoittaa noin 530 henkilöä, josta 290 
oli varsinaisia työntekijöitä ja loput toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä. AR:n pro-
senttiosuus NCC Rakennuksen henkilöstöstä oli selvästi muita suurempi, ja kuten ku-
vio 4 osoittaa, yhteenlaskettuna pääkaupunkiseudun talonrakentamisyksikön (19 % 
henkilöstöstä) kanssa ne työllistivät pääkaupunkiseudulla lähes puolet koko NCC Ra-
kennuksen Suomen henkilöstöstä. Henkilöstömäärät on laskettu vuoden 2011 keskiar-
von mukaan. 
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Kuvio 4. Henkilöstön jakautuminen NCC Rakennus Oy:ssä [10, s. 7.] 
Viimeisimmän AR:n henkilöstölistauksen mukaan (joulukuussa 2012) AR:ssä työsken-
telee 321 työntekijää, joista suurin osa on rakennusmiehiä ja tavallisia kirvesmiehiä. 
Lisäksi on joukko eri töihin erikoistuneita ammattimiehiä, kuten elementtiasentajia, si-
sustuskirvesmiehiä, muurareita, parkettimiehiä jne. Mukaan on laskettu myös opiskeli-
jat ja harjoittelijat, joita on reilu 50. Tulevaisuuden työvoiman saannin varmistamiseksi 
NCC panostaa opiskelijayhteistyöhön ja opiskelijoiden ammatillisen osaamisen kehit-
tämiseen ja palkkaakin vuosittain 400-500 harjoittelijaa ja kesätyöntekijää tutustumaan 
yritykseen. Opiskelijoiden ja harjoittelijoiden suuri määrä näkyy myös AR:n työntekijöi-
den ikäjakaumassa (kuvio 5) varsinkin alle 24-vuotiaiden huomattavan suurena osuu-
tena. [1, s. 4-5; 10, s. 7-10.] 
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Kuvio 5. AR:n työntekijöiden ikäjakauma [ikärakenneraportti 12.12.2012] 
4.2 Koulutukset 
NCC panostaa työntekijöidensä ammatilliseen osaamiseen, minkä vuoksi työntekijöille 
järjestetään yrityksen puolesta erilaisia koulutuksia. Työturvallisuuskortti on nykyään 
pakollinen kaikille rakennustyömaalla työskenteleville ja tulityökortti tulitöitä tekeville. 
Tarvittavien korttikoulutusten lisäksi työntekijöille on tarjolla esimerkiksi erilaisia amma-
tillisia erikoistumiskoulutuksia sekä työturvallisuuteen ja työergonomiaan liittyviä koulu-
tuksia. Kokeneemmilla kirvesmiehillä on mahdollisuus osallistua muuntokoulutukseen, 
jonka käytyään heistä tulee työnjohtajia. Koulutustarjonta elää sen mukaan, mille 
osaamisalueelle yrityksellä milloinkin on tarvetta. Työsuhteen alussa jokainen uusi 
työntekijä perehdytetään sekä työmaahan että yrityksen toimintamalleihin. Perehdytys 
tehdään myös työmaakohtaisesti aina työntekijän siirtyessä uudelle työmaalle. 
4.3 Työhyvinvointi 
Työhyvinvoinnilla on henkilöstön tehokkuuden ja työmotivaation kannalta merkittävä 
rooli. Työhyvinvointiin panostaminen pidentää työuria ja vähentää sairaspoissaoloja, 
sekä lisää yleistä viihtyvyyttä ja tyytyväisyyttä työntekijöiden keskuudessa, mikä näkyy 
myös parempana työsaavutuksena. 
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NCC tarjoaa henkilöstölleen kattavien työterveyshuoltopalveluiden lisäksi monipuolista 
vapaa-ajan liikuntaa tukevaa toimintaa. Työntekijöillä on mahdollisuus esimerkiksi liittyä 
Kunnonrakentajat-ryhmään, jonka mukana voi osallistua erilaisiin liikuntatapahtumiin 
ympäri Suomea. Työntekijät ovat myös oikeutettuja lunastamaan kulttuuri- ja liikun-
taseteleitä, joiden hinnasta yritys kustantaa puolet. 
Työhyvinvoinnin parantamiseksi otettiin pari vuotta sitten NCC:n työmailla käyttöön 
aamutreeni. Noin 10 minuuttia kestävä jumppa venyttelyineen lämmittää lihaksia ja 
niveliä ja siten valmistaa kehoa päivän työrupeamaa varten. Säännöllisen aamutreenin 
tarkoitus on auttaa työssä jaksamisessa ja vähentää loukkaantumisriskiä ja sitä kautta 
myös sairaspoissaoloja. Etenkin iäkkäämmillä työntekijöillä lihasten ja nivelten liikku-
vuuden parantamisella on myös työuraa pidentävä vaikutus. [10, s. 45-50.] 
5 Oman työvoiman käyttö 
Rakennustyömaalla työskentelevä työvoima voidaan jakaa pääurakoitsijan omaan työ-
voimaan ja ulkopuoliseen työvoimaan. Ulkopuolisen työvoiman käyttöä esiintyy kah-
dessa muodossa. Pääurakoitsija voi ostaa tietyn työsuorituksen ulkopuoliselta yrityksel-
tä, jolloin puhutaan alihankinnasta tai aliurakoinnista. Toinen vaihtoehto on vuokratyö-
voiman käyttö, jolloin vuokratyövoimaa välittävän yrityksen lähettämät työntekijät teke-
vät työtä pääurakoitsijalle tämän johdon ja valvonnan alaisena. Rakennusalan työehto-
sopimus kuitenkin asettaa tiettyjä ehtoja ulkopuolisen työvoiman käytölle (Ulkopuolisen 
työvoiman käyttöä koskeva sopimus, tutkimuksessa kohta 3.3.1). [9, s. 74-76.] 
Tässä tutkimuksessa perehdyttiin NCC Rakennus Oy:n AR-yksikön oman työvoiman 
käyttöön. Tarkoituksena oli kartoittaa oman työvoiman hyviä ja huonoja puolia sekä 
löytää ratkaisuja tai kehitysehdotuksia oman työvoiman käytössä ilmeneviin ongelmiin. 
Lisäksi pyrittiin selvittämään, mitä työvaiheita AR:ssa halutaan tulevaisuudessa tehdä 
omilla miehillä henkilöstön koulutustarpeen selvittämiseksi. Tutkimuksessa haastateltiin 
työmaatoimihenkilöitä kymmenellä AR:n työmaalla Helsingin alueella sekä AR:n työ-
päälliköitä ja rakennuspäälliköitä. 
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5.1 Omalla työvoimalla tehtävät työt 
NCC:n AR-yksikkö työllistää tällä hetkellä opiskelijat ja harjoittelijat mukaan lukien 321 
työntekijää (Henkilökunnan kirjavahvuus 12.12.2012). Tutkimuksessa selvitettiin AR:n 
työvoimapäällikköä ja eri työmaiden toimihenkilöitä haastattelemalla, kuinka paljon ja 
missä töissä omaa työvoimaa AR:n kohteissa tällä hetkellä käytetään, miten oman työ-
voiman käyttöä eri työmailla suunnitellaan, sekä erinäisiä muita työvoiman hallintaan 
liittyviä asioita. Sekä oman työvoiman että aliurakoitsijoiden määrä eri työmailla vaihteli 
huomattavasti riippuen siitä, missä vaiheessa rakentaminen oli. Myös oman työvoiman 
osuus koko työvoimasta vaihteli reilusti. Oman työvoiman käyttöaste työmailla oli pää-
sääntöisesti vastaavan työnjohtajan ja työpäällikön päätettävissä. Useimpien työkoko-
naisuuksien suhteen vastaavalla mestarilla oli valta päättää työnsuorittaja, mutta runko-
ryhmän valitsi yleensä työpäällikkö. Aliurakointisopimukset hoitaa usein hankintaosasto 
yhteistyössä työmaan kanssa. 
5.1.1 AsOy Helsingin Riontähti 
AsOy Helsingin Riontähti on SATO-Rakennuttajat Oy:n tilaama asuinkerrostalokohde 
Helsingin Jätkäsaaressa. Työmaalla oli 26 työntekijää, joista 11 omia työntekijöitä. 
Omien miesten kanssa oli sovittu urakat väliseinätöistä ja etuputsipiikkauksesta. Myös 
parvekkeiden puurunkoseinät sekä siivous ja raivaus hoidettiin omalla työvoimalla. Li-
säksi työmaalla oli omia kirvesmiehiä ja rakennusmiehiä ns. yleismiehinä erilaisissa 
pikkuhommissa, mistä ei saa järkevää urakkaa, sekä erilaisissa aputöissä ja valmiste-
levissa töissä. 
Olennaisena tekijänä oman työvoiman käytön kannattavuudessa on työvoiman käytön 
ja tarpeen suunnittelu. Työmaalla pyrittiinkin suunnittelemaan oman työvoiman tarvetta 
mahdollisimman tarkasti ja mahdollisimman pitkälle eteenpäin. Suunnittelu koettiin kui-
tenkin suhteellisen hankalaksi, koska työmaalla tilanteet elävät ja muuttujia on paljon. 
Ongelmaksi muodostuu omien työntekijöiden sijoittaminen, kun työmaan työvoimantar-
ve vähenee. Omaa työvoimaa pidettiin kuitenkin aliurakoitsijoita luotettavampana eten-
kin työajoissa, aikataulussa pysymisessä ja työturvallisuusasioissa. Lisäksi oma työ-
voima on usein melko valikoitunutta, mikä yleensä tarkoittaa hyvää laatua ja hyvää 
henkeä työmaalla. 
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5.1.2 AsOy Helsingin Välimeri 
AsOy Helsingin Välimeri on Helsingin ATT:n rakennuttama asuinkerrostalokohde Hel-
singin Jätkäsaaressa. Työmaan noin sadasta työntekijästä 20 oli omaa työvoimaa, 10 
vuokramiestä ja loput aliurakoitsijoiden työntekijöitä. Kohteen kahdesta kerrostalosta 
toisen elementtirunko kasattiin omalla elementtiryhmällä. Omien miesten kanssa oli 
sovittu urakat myös vesikaton ja julkisivujen puutöistä, ja kaatolattiatkin tehtiin omilla 
miehillä. Lisäksi työmaalla oli omia rakennusmiehiä ja kirvesmiehiä ”yleismiehinä” val-
mistelevissa töissä ja raivauksessa sekä oma hitsari. 
Työmaalla järjestettiin viikoittain mestaripalaveri, jossa käytiin läpi oman työvoiman 
tarve muutamaksi viikoksi eteenpäin. Työvoiman käyttötarpeen suunnittelu on tärkeää 
siksi, että tiedetään ajoissa, milloin työntekijää ei enää tarvita, ja jää aikaa etsiä työnte-
kijälle uusi työmaa. Toisaalta työmaan tarvitsemat työntekijät on osattava varata ajois-
sa, koska aikataulut eivät aina sovi yksiin ja lyhyellä varoitusajalla tekijöitä ei välttämät-
tä ole saatavilla. Vuokramiesten käytön suhteen käytäntönä oli, että työnjohtajat hyväk-
syttävät myös omien vuokramiestensä tarpeen vastaavalla mestarilla viikoittain, jotta 
vuokratyövoimaa ei pidettäisi työmaalla turhaan. 
5.1.3 AsOy Helsingin Marco Polo / Tyynimeri 
Kohde on Helsingin ATT:n rakennuttama asuinkerrostalokompleksi Helsingin Jätkäsaa-
ressa. Haastattelun aikaan kohteen rakennusvaihe oli vasta alkamassa, joten työnteki-
jämäärät ovat viitteellisiä perustuen työmaan resurssisuunnitelmiin ja arvioihin. Työ-
maan tulevaksi työvoiman vahvuudeksi arvioitiin noin sata henkeä, joista noin 20 omaa 
työntekijää. Työmaahan oli sidottu jo valmiiksi kaksi omaa runkoporukkaa: yksi ele-
menttiryhmä ja yksi paikallavaluryhmä. Lisäksi työmaalle oli varattu oma varasto-
/remonttimies ja työturvallisuusvastaava. Myös siivous ja raivaus sekä erilaiset aputyöt 
oli suunniteltu tehtäväksi omalla työvoimalla. 
Oman työvoiman tarve pyrittiin työmaalla suunnittelemaan muutamaksi kuukaudeksi 
eteenpäin. Tarvetta on kuitenkin vaikea ennustaa tarkasti, koska muuttujia on paljon. 
Jos urakkarajaliitteet ovat epätarkkoja, saattaa omille työntekijöille tulla tarvetta yllättä-
vänkin nopeasti lisätöiden merkeissä. Suhdannevaihtelut vaikuttavat aloitusten mää-
rään ja jos työmaalla on paljon omaa työvoimaa, kasvaa riski, että työntekijöitä jää kä-
siin, kun työt vähenevät ja työntekijöille ei riittävän nopeasti löydetä uutta työmaata. 
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5.1.4 Vesalan kiinteistöt Oy/ Viitankruununtie, Helsingin asumisoikeus Oy/ Viitan-
kruununtie, Linnanpellon asukastalo 
Kohde on Helsingin ATT:n rakennuttama, puurunkoisista kerros- ja rivitaloista muodos-
tuva asuinkortteli Helsingin Vesalassa. Työmaan reilusta sadasta työntekijästä 32 oli 
omia työntekijöitä, kaksi vuokramiehiä ja loput aliurakoitsijan työvoimaa. Omilla miehillä 
tehtiin urakkana puuelementtirungot ja vesikaton puutyöt. Omaa työvoimaa oli lisäksi 
erilaisia valmistavia töitä ja aputöitä varten. Sähköurakoitsijan vaikeuksista johtuen 
myös kohteen sähkömiehet palkattiin NCC:n leipiin kyseiseen kohteeseen. 
Oman työvoiman tarve suunniteltiin työmaalla muutaman viikon verran eteenpäin, mitä 
pidettiin hyvin oleellisena osana työnsuunnittelua. Työn suorittajan valinnassa kustan-
nusten jälkeen tärkeimpänä tekijänä pidettiin työntekijöiden tuntemusta, mikä nostaa 
oman työvoiman osakkeita huomattavasti. Kun työntekijät tunnetaan ja heidän taitonsa 
tiedetään, osataan laittaa oikeat tekijät oikeisiin töihin, mikä edesauttaa hyvän laadun 
saavuttamista ja aikataulussa pysymistä. Aliurakoitsijoiden työntekijöistä tai heidän 
ammattitaidostaan ei useinkaan ole etukäteen tietoa, mikä saattaa helposti johtaa yllä-
tyksiin, joilla on suora vaikutus aikatauluun ja laatuun. 
5.1.5 AsOy Helsingin Sumujensilta 
AsOy Helsingin Sumujensilta on NCC:n omaperusteinen asuinkerrostalokohde Helsin-
gin Vuosaaressa, Aurinkolahden kanavan rannassa. Rakennuttajana kohteessa toimii 
NCC Asuminen. Työmaan työntekijävahvuus oli kaiken kaikkiaan 25, josta omia työn-
tekijöitä oli 12, aliurakoitsijoiden työntekijöitä myös 12 ja lisäksi yksi vuokramies. Koh-
teen runkotöitä varten oli kaksi omaa runkoryhmää, joihin kuului yhteensä seitsemän 
työntekijää. Toisen runkoporukan osalta siirtyminen seuraavalle työmaalle oli sovittu 
kolmen viikon päähän. Loput viisi omaa työntekijää olivat pääasiassa valmistelevissa 
töissä ja aputöissä. 
Työmaan oman työvoiman tarve oli pitkälle tiedossa melko tarkasti. Työvoiman tarve 
suunniteltiin useita kuukausia eteenpäin, mikä edesauttaa työmaan toiminnan tehok-
kuutta huomattavasti. Sitä kautta työmaalle voidaan varata tarvittavat työntekijät ajois-
sa, samoin kuin vapautuville työntekijöille jää riittävästi aikaa löytää uusi työmaa. Näin 
vältetään tilanteet, joissa työvoimaa on työmaalla liikaa tai liian vähän. 
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5.1.6 AsOy Helsingin Gneissi 
AsOy Helsingin Gneissi on NCC:n omaperusteinen kolme asuinkerrostaloa käsittävä 
kohde Helsingin Lauttasaaressa. Rakennuttajana toimii NCC Asuminen. Haastattelut 
käytiin kohteen luovutuksen jälkeen ja siksi työntekijämäärät ovat arvioituja keskiarvoja 
koko rakentamisvaiheen ajalta. Työmaan keskimääräiseksi työntekijävahvuudeksi arvi-
oitiin 15 omaa työntekijää, 15 aliurakoitsijan työntekijää ja kaksi vuokramiestä. Koh-
teessa suoritettiin poikkeuksellisen suuri osuus rakennustöistä omaa työvoimaa käyttä-
en. Omalla työvoimalla tehtiin urakkana kaikkien kolmen talon sekä autohallin element-
tirungot, väliseinätyöt, vesikaton puutyöt, plaano- ja kaatolattiavalmistelut sekä kahden 
talon julkisivumuuraus. Ikkuna- ja oviasennukset sekä julkisivulevytykset tehtiin tunti-
töinä. 
Työmaalla työskenteli koko rakennusvaiheen ajan melko paljon omaa työvoimaa, mikä 
tekee työvoiman tarpeen suunnittelusta entistä tärkeämpää. Suunnittelua tehtiin 2-3 
kuukautta eteenpäin ja varsinkin työmaan loppuvaiheessa muutaman kuukauden pää-
hän ulottuva työvoiman tarpeen suunnittelu koettiin välttämättömäksi jo pelkästään 
kustannusten ennustamisen vuoksi. Työntekijöiden määrä luonnollisesti vaikuttaa kus-
tannuksiin ja sitä kautta kustannusarvion toteutumiseen. Mitä aikaisemmin kustannus-
arvion mahdollinen ylittyminen pystytään ennakoimaan, sitä paremmat mahdollisuudet 
työmaalla on ehtiä reagoida siihen ajoissa. 
Kun omaa työvoimaa on työmaalla paljon, vaaditaan työnjohdolta myös tarkempaa 
työnsuunnittelua ja -ohjausta. Hankaluutena on huomioida ajoissa kaikki tehtävät työt 
sekä töiden järkevä suoritusjärjestys, jotta kaikki työt tulee ajoissa tehtyä ja toisaalta 
kaikille työntekijöille riittää koko ajan töitä. Aliurakoitsijan kanssa toimiminen on siinä 
mielessä helpompaa, että tekijät tulevat töihin silloin, kun käsketään. Tärkeää on myös 
pystyä elämään tilanteen mukana ja sitä kautta osata priorisoida eri työt ja erottaa, mit-
kä ovat aikataulun kannalta tahdistavia töitä. 
5.1.7 AsOy Helsingin Tuulensuunkuja 3 
AsOy Helsingin Tuulensuunkuja 3 on VVO:n rakennuttama asuinkerrostalokohde Hel-
singin Hermannissa. Työmaalla työskenteli 12 omaa työntekijää ja 25 aliurakoitsijan 
työntekijää. Työmaalla oli työpäällikön aloitteesta päätetty ostaa varsinaiset rakennus-
työt alihankkijoilta ja omaa työvoimaa käytettiin pääasiassa erilaisiin aputöihin, siivouk-
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seen ja raivaukseen sekä valmisteleviin töihin muun muassa maanvaraisia lattioita, 
kaatolattioita ja pintabetonitöitä varten. 
Oman työvoiman tarve oli työmaalla suunniteltu kohteen luovutukseen saakka. Työ-
voiman tarpeesta oli laadittu resurssipohjainen aikataulusuunnitelma, josta näkyy kuin-
ka paljon työvoimaa kussakin työvaiheessa tarvitaan ja työntekijöiden siirtymiset työ-
maalta toiselle oli sovittu hyvissä ajoin etukäteen. Työntekijöiden valikoimista sekä 
omien että aliurakoitsijoiden työntekijöiden osalta pidettiin tärkeänä. Tekijän ammattitai-
to ja henkilökemia ovat merkittävämpiä tekijöitä kuin työntekijän palkan maksava yritys. 
5.1.8 AsOy Helsingin Atsimuutti 
AsOy Helsingin Atsimuutti on NCC:n omaperusteinen asuinkerrostalokohde, joka yh-
dessä niin ikään NCC:n omaperusteisen, jo valmiin Helsingin Zeniitin kanssa muodos-
taa yhtenäisen asuinkorttelin Helsingin Kalasatamaan. Rakennuttajan roolissa molem-
missa kohteissa toimii NCC Asuminen. Työvoiman kokonaisvahvuus työmaalla oli reilu 
50, josta omia työntekijöitä oli 15, yksi vuokratyöntekijä ja loput aliurakoitsijoiden työn-
tekijöitä. Omalla työvoimalla tehtiin urakkana julkisivujen puurungot ja tuntitöinä erilai-
sia valmistelevia töitä sekä viimeistelytyöt. 
Oman työvoiman tarvetta ei työmaalla suunniteltu kovinkaan tarkasti, koska valtaosa 
rakennustöistä oli ostettu alihankintana. Tärkeimpänä syynä alihankintaan oli työn jak-
sottaisuus. Aliurakoitsijan kanssa resurssien lisääminen ja vähentäminen tarpeen mu-
kaan onnistuu lyhyelläkin varoitusajalla. Toisaalta aliurakoitsijoiden usein epäsäännöl-
listen työskentelyaikojen koettiin sekoittavan asioita ja hankaloittavan esimerkiksi aika-
tauluseurantaa. 
5.1.9 AsOy Helsingin Sinisimpukka 
AsOy Helsingin Sinisimpukka on Helsingin ATT:n rakennuttama asuinkerrostalokohde 
Helsingin Viikissä. Työmaa oli haastattelun aikaan vasta perustusvaiheessa, joten 
työntekijöitä oli vielä vähänlaisesti. Omia työntekijöitä oli työmaalla neljä, aliurakoitsijan 
miehiä 12 ja lisäksi kaksi vuokramiestä lumitöissä. Työmaa oli päätetty rakennuspäälli-
kön aloitteesta viedä läpi alusta loppuun aliurakointina ja omia miehiä käytettiinkin vain 
valmistelevissa töissä, aputöissä ja talvilisätöissä. 
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Koska työ oli päätetty toteuttaa käytännössä kokonaan alihankintana, ei oman työvoi-
man tarpeen suunnittelulle ollut juuri tarvetta. Oman työvoiman vahvuus oli päätetty 
pitää neljässä työntekijässä kohteen luovutukseen saakka. Tärkeimpinä syinä koko-
naisvaltaiseen alihankintaan oli aliurakoitsijan edullinen hinta ja joustavuus työajoissa. 
Kohteessa on hankalahkoja rakenteita ja aliurakoitsijoita käytettäessä on tiukan paikan 
tullen paremmat edellytykset aikataulussa pysymiseen resursseja lisäämällä tai teke-
mällä pidempää päivää. 
5.1.10 Yhteenveto 
Tutkimuksessa haastateltiin toimihenkilöitä yhdeksällä AR:n työmaalla eri puolilla Hel-
sinkiä. Työntekijämäärät sekä oman työvoiman käyttöaste vaihtelivat työmaan koon ja 
työvaiheen mukaan. Oman työvoiman käyttöasteeseen vaikutti merkittävästi myös työ-
päälliköiden, rakennuspäälliköiden ja etenkin työmaiden vastaavien työnjohtajien miel-
tymykset ja tottumukset työnsuorittajien valintaa koskien, sekä oman työvoiman saata-
vuus. Joillakin työmailla oli päätetty käyttää käytännössä pelkästään aliurakoitsijoita, 
kun taas toisilla työmailla puolet työntekijävahvuudesta oli omaa työvoimaa. Keskimää-
rin tutkimukseen osallistuneilla työmailla omaa työvoimaa oli koko työntekijävahvuu-
desta noin kolmasosa. 
Omalla työvoimalla tehdyistä töistä yleisimpänä oli runkotyöt. Tutkimukseen osallistu-
neista yhdeksästä työmaasta viidellä käytettiin omaa elementtiasennusryhmää ja lisäk-
si yhdellä työmaalla omaa runkoporukkaa paikallavaluholveissa. Seuraavaksi yleisim-
pänä oli vesikaton puutyöt, jotka tehtiin omilla työntekijöillä neljällä työmaalla. Kolmella 
työmaalla omaa työvoimaa käytettiin väliseinätyössä ja julkisivun puurunkotöissä. Oma 
varasto-/remonttimies oli myös kolmella työmaalla. Muita omalla työvoimalla tehtäviä 
töitä olivat muun muassa ikkuna- ja oviasennukset, julkisivu- ja väliseinämuuraus sekä 
työturvallisuustehtävät. Lisäksi omia työntekijöitä oli kaikilla työmailla erilaisissa valmis-
televissa töissä ja aputöissä. 
Käytettäessä omaa työvoimaa työn johtaminen on erilaista kuin aliurakoitsijoita johdet-
taessa. Mielipiteet työnjohtoon liittyvissä asioissa jakautuivat kahtia. Omien työntekijöi-
den johtamista pidettiin toisaalta helpompana, koska he ovat usein tuttuja, ja sitä kautta 
heidän osaamisensa tunnetaan ja heihin luotetaan. Toisaalta oman työvoiman käytöstä 
aiheutuu lisää hommia työnjohdolle esimerkiksi palkanmaksun, lomien sopimisen ja 
työvaatteiden tilaamisen muodossa. Myös työnsuunnittelun ja työvoiman tarpeen 
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suunnittelun merkitys kasvaa. Osa haastatelluista oli myös sitä mieltä, että omat työn-
tekijät tarvitsevat enemmän ohjausta kuin aliurakoitsijat. Työntekijöiden palkitsemisme-
todeja olivat pohjarahat, täyspäiväkeikat sekä työkohtainen palkanlisä haastavammista 
töistä. Kokemattomampien työntekijöiden kehittämiseksi oli työnjohtajilla tapana laittaa 
heidät kokeneempien ammattimiesten mukaan oppimaan ja kehittymään. 
Oman työvoiman käytön kannattavuuden kannalta on tärkeää, että työntekijöiden siirrot 
työmaalta toiselle onnistuvat sujuvasti. Työntekijöiden ”pimitystä” etenkin työpäälliköi-
den osalta pidettiin melko yleisenä. Pimityksellä tässä tarkoitetaan, että päteviä työnte-
kijöitä pidetään työmaalla toisarvoisissa töissä, vaikka toisella työmaalla olisi heille tär-
keämpää käyttöä. Hyviä työntekijöitä ei haluta antaa pois, koska pelätään, että heitä ei 
saada takaisin sitten kun heitä taas tarvitaan. Monilla vastaavilla työnjohtajilla olikin 
tapana lainata työntekijöitä vain sellaisille työmaille, joilla on tuttu vastaava, ja jonka 
tiedetään antavan työntekijät takaisin pyydettäessä. 
5.2 Oman työvoiman edut 
Tutkimuksessa listattiin haastatteluissa esiin tulleita mielipiteitä oman työvoiman käytön 
hyvistä ja huonoista puolista. Yleisimpänä etuna oman työvoiman käytössä alihankin-
taan verrattuna nähtiin omien työntekijöiden parempi asenne työturvallisuutta kohtaan, 
mikä tuli esiin 11:ssä 14:stä haastattelusta. Etenkin henkilökohtaisten suojainten käyttö 
tuntui luonnistuvan omilta työntekijöiltä aliurakoitsijoita paremmin. Työturvallisuusasioi-
hin suhtautuminen kuitenkin riippuu merkittävästi työmaan linjan tiukkuudesta ja työn-
johdon jämäkkyydestä työturvallisuuden valvonnassa. Pääurakoitsijalla on oikeus sa-
kottaa aliurakoitsijoita työturvallisuusrikkomuksista, mikä motivoi aliurakoitsijoitakin 
suhtautumaan vakavammin työturvallisuusasioihin. Edellytyksenä tietysti on, että sako-
tusoikeutta myös käytetään. 
Yhdeksässä haastattelussa tuli esiin oman työvoiman luotettavuus. Omia työntekijöitä 
pidettiin aliurakoitsijoita luotettavampina etenkin työaikojen noudattamisessa ja aikatau-
lussa pysymisessä. Aliurakoitsijan kanssa on aina riski, että työntekijät eivät tule työ-
maalle silloin kun on sovittu. Omaan työvoimaan luotettiin enemmän myös laadullisissa 
asioissa. Omat työntekijät ja heidän taitonsa yleensä tunnetaan, jolloin oikeat miehet 
osataan laittaa oikeisiin töihin, mikä vaikuttaa positiivisesti työn laatuun. Myös omien 
työntekijöiden valikoituminen johtaa parempaan laatuun ja toimivan henkilökemian 
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kautta parempaan yhteishenkeen. Ero on selvä alihankintaan verrattuna. 12 haastatel-
tua oli sitä mieltä, että aliurakoitsijan työntekijöistä ja heidän ammattitaidostaan ei 
yleensä ole etukäteen mitään tietoa, vaan se selviää useimmiten vasta työmaalla yri-
tyksen ja erehdyksen kautta. Poikkeuksena ovat toki tutut pienet alihankkijafirmat, joi-
den työntekijät tunnetaan entuudestaan. Omat työntekijät eivät myöskään yritä piilottaa 
tekemiään virheitä, vaan tuovat asian reilusti esiin, jolloin se on vielä korjattavissa. 
Haastatelluista viisi oli sitä mieltä, että oman työvoiman johtaminen ja ohjaaminen on-
nistuu paremmin, kuin aliurakoitsijoiden. Kahdeksassa haastattelussa nousi esiin kieli-
muuri, jota pidettiin usein ongelmallisena aliurakoitsijoiden kanssa toimimisessa. Muita 
esiin nousseita asioita olivat aliurakoitsijoiden usein puutteellinen työnjohto ja työnteki-
jöiden suuri vaihtuvuus. Puutteellisesta työnjohdosta seuraa, että NCC:n omilta työn-
johtajilta vaaditaan ylimääräistä aliurakoitsijan työntekijöiden paimentamista, ja työnte-
kijöiden vaihtuvuus aiheuttaa niin ikään lisätyötä työnjohdolle perehdytysten ja työhön 
opastamisten kautta. Yhteishenki oli yleisesti ottaen parempi omien työntekijöiden kes-
ken ja omien työntekijöiden katsottiin myös paremmin puhaltavan yhteen hiileen. 
5.3 Oman työvoiman ongelmia 
Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli paikallistaa oman työvoiman käyttöön liittyviä on-
gelmia ja pyrkiä löytämään kehitysideoita esiin tulleiden ongelmien ratkaisemiseksi. 
Haastatteluissa esiin tulleista ongelmista yleisimpänä oli työvoiman liikkuminen työmai-
den välillä, jota seitsemässä tapauksessa 14:stä haastattelusta pidettiin ongelmallise-
na. Rakennustyössä työvoiman tarve on hyvin jaksottaista, mikä luo haasteita oman 
työvoiman käytölle ja korostaa työvoiman sujuvan liikkumisen merkitystä. Suhdanne-
vaihtelut vaikuttavat voimakkaasti rakennustöiden aloitusten määrään ja sitä kautta 
työvoiman tarpeeseen. Lisäksi jo käynnissä olevan rakennushankkeen eri työvaiheissa 
tarvittavan työvoiman määrä vaihtelee. 
Työvoiman liikkumisessa ongelmallisena pidettiin sekä työvoiman saatavuutta tarvitta-
essa, että ylimääräisten työntekijöiden siirtämistä seuraavalle työmaalle, kun työmaa ei 
heitä enää tarvitse. Etenkin aloitusten vähentyessä saattaa työntekijöitä jäädä työmaan 
palkkalistoille, vaikka heille ei enää olisi töitä, mutta seuraavaa työmaata ei löydy. On-
gelmat työntekijöiden siirtymisessä johtavat usein vuokratyöntekijöiden käyttämiseen, 
kun tarkoitukseen sopivia omia työntekijöitä ei ole heti saatavilla. Tälläkin hetkellä AR:n 
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kohteissa on useita vuokratyöntekijöitä töissä, kun samanaikaisesti omia työntekijöitä 
on toimettomina, mikä on kustannustehokkuutta ajatellen naurettavaa. Näitä ongelmia 
voidaan kuitenkin ehkäistä tarkalla ja pitkänäköisellä työnsuunnittelulla, jonka merkitys 
korostuukin omaa työvoimaa käytettäessä. 
Toiseksi yleisimpänä ongelmana pidettiin oman työvoiman joustamattomuutta alihan-
kintaan verrattuna, mikä otettiin esiin kuudessa haastattelussa. Omat työntekijät työs-
kentelevät pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin 7.00-15.30, kun taas aliurakoitsi-
jat ovat lähes poikkeuksetta valmiita tekemään pidempää päivää ja viikonlopputöitä 
aikataulun vaatiessa. Toisaalta normaalityöajan ulkopuolisten töiden valvonta on han-
kalampaa ja vaatii myös pääurakoitsijan työnjohdolta joustamista. Aliurakoitsijoiden 
epäsäännöllisiä työaikoja pidettiin myös joissain tapauksissa työmaan toimintaa ja aika-
taulua sekoittavana tekijänä. 
Viidessä haastattelussa alihankintaa puoltavana tekijänä mainittiin riskien jakaminen. 
Aliurakoitsijaa käytettäessä työn hinta tiedetään melko tarkasti etukäteen ja mahdolli-
sista virheistä voidaan laskuttaa ko. urakoitsijaa. Omien työntekijöiden kanssa etenkin 
tuntitöissä lopullinen hinta saattaa muuttua huomattavasti ennustetusta ja mahdollisten 
virheiden aiheuttamat kustannukset maksaa NCC. Lisäksi neljä haastateltavaa oli sitä 
mieltä, että omat urakkaryhmät laskuttavat aliurakoitsijoita herkemmin lisätöitä ja ns. 
”venttatunteja”. Niin ikään neljässä haastattelussa nousi esiin omien työntekijöiden tur-
han korkeiksi nousseet palkat. Kun omalle työntekijälle maksetaan riittävän kauan esi-
merkiksi työkohtaista lisää, muuttuu se itsestään kiinteäksi osaksi palkkaa, eikä sitä ole 
enää mahdollista perua. Työntekijöiden tottuminen erilaisiin palkanlisiin aiheuttaa myös 
sen, että peruspalkalla työsuoritus jää melko vaatimattomaksi. 
Alihankinnan etuna oman työvoiman käyttöön nähden pidettiin myös aliurakoitsijoiden 
erikoistuneisuutta tiettyyn työhön ja sitä kautta vahvaa kokemusta kyseisen työn suorit-
tamisesta. Aliurakoitsijoiden erikoistuneisuus nostettiin esiin neljässä haastattelussa ja 
sitä pidettiin merkittävänä etuna etenkin luvanvaraisissa ja kapea-alaisissa töissä, ku-
ten esimerkiksi vedeneristystyöt sekä laatoitus- ja listoitustyöt. Erikoistuneisuus ja ko-
kemus johtavat yleensä hyvään laatuun ja ne näkyvät myös työn ripeydessä. 
Edellä mainittujen lisäksi ilmeni muutamia muita oman työvoiman käyttöön liittyviä on-
gelmia, jotka mainittiin kahdessa tai kolmessa haastattelussa. Tällaisia olivat muun 
muassa omien työntekijöiden taukojen venyminen ja sairauslomiin johtava loukkaan-
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tumisherkkyys. Myös mahdollisen negatiivisen mielialan katsottiin tarttuvan herkemmin 
omien työntekijöiden keskuudessa. Lisäksi alihankinnan eduksi laskettiin aliurakoitsijan 
ohjattavuus rahalla ja sitä kautta omia työntekijöitä nöyrempi asenne työntekoon. Ali-
urakoitsijoita voidaan sakottaa rikkomuksista ja huono työnjälki voidaan purattaa ali-
urakoitsijan kustannuksella. Saadakseen rahansa pois aliurakoitsijan on pakko tehdä 
hyvää jälkeä. 
Oman työvoiman käyttö voi tulla kalliiksi, jos sitä ei osata käsitellä. Kilpailukykyisen 
kustannustehokkuuden saavuttamiseksi omilla työntekijöillä vaaditaan työnjohdolta 
enemmän kuin alihankintaa harjoitettaessa. Tällöin työnsuunnittelu ja -ohjaus sekä 
järkevä urakoiden sopiminen nousevat kustannustehokkuuden kannalta ratkaisevaan 
asemaan ja pätevällä työnjohdolla oman työvoiman käytöstä voidaankin saada hyvinkin 
kannattavaa. 
5.4 Tulevaisuuden näkymät 
Oman työvoiman käytön etujen ja haittapuolien kartoittamisen lisäksi tutkimuksen ta-
voitteena oli selvittää mihin suuntaan omien työntekijöiden osaamista tulisi tulevaisuu-
dessa kehittää ja minkälaisiin koulutuksiin panostaa. Tässä tutkimuksessa koulutustar-
vetta lähdettiin selvittämään haastattelemalla työmaatoimihenkilöiden lisäksi AR:n työ-
päälliköitä sekä rakennuspäällikköä ja keräämällä heidän näkemyksiään siitä, mitä töitä 
yrityksessä tulevaisuudessa kannattaisi omilla työntekijöillä tehdä, ja minkä takia. Vas-
taukset olivat kaikilla haastatelluilla melko samankaltaisia sekä omilla työntekijöillä teh-
tävien töiden suhteen, että oman työvoiman vahvuuksien ja heikkouksien suhteen ky-
seisiä töitä koskien. 
Työt, jotka katsottiin yleensä järkeviksi toteuttaa omilla työntekijöillä, olivat pääasiassa 
kohteen onnistumisen kannalta merkittävässä roolissa olevia tahdistavia töitä, kuten 
perustustyöt, runkotyöt (elementtiasennus), vesikattotyöt ja väliseinätyöt. Ikkuna-
asennusten osalta oman työvoiman käyttö on lähes välttämätöntä, jotta ikkunat saa-
daan paikoilleen heti ulkoseinäelementtien perään, koska aliurakoitsijan saaminen pai-
kalle monta kertaa lyhyeksi ajaksi tarkalleen tiettyinä päivinä on vaikeaa. Myös erilaiset 
julkisivun puu- ja levytystyöt nousivat esiin omilla työntekijöillä tehtävinä töinä. 
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Kuva 2. Elementtiasennus [http://www.kiukkonen.fi/index.php?si=rakennuselementit] 
Oman työvoiman käytön mahdollisina esteinä kyseisissä töissä nähtiin tapauskohtai-
sesti alihankintaa heikompi kustannustehokkuus sekä ennen kaikkea joustamattomuus 
työajoissa aliurakoitsijoihin verrattuna. Joustavuuden merkitys korostuu esimerkiksi 
hankalissa perustuksissa tai talvella kasattavassa rungossa, jolloin olosuhteet vaativat 
venymistä. 
Omien työntekijöiden etuna nousi esiin varmuus työntekijän ammattitaidosta verrattuna 
aliurakoitsijaan, jonka tekijöiden ammattitaito on usein etukäteen arvoitus. Lisäksi 
kanssakäymistä ja kommunikointia omien työntekijöiden kanssa pidettiin helpompana. 
Aliurakoitsijan kanssa ongelmaksi voi joskus muodostua jo yhteisen kielen puuttumi-
nen, mikä hankaloittaa kommunikointia huomattavasti. Myös työntekijöiden vähäistä 
vaihtuvuutta aliurakoitsijoihin verrattuna pidettiin plussana. Tavoitteena onkin tulevai-
suudessa kouluttaa omia työntekijöitä tiettyihin erikoistumista vaativiin töihin, jolloin 
tiettyyn työhön erikoistuminen ja saman työn tekemisen jatkuvuus takaavat hyvän laa-
dun ja luottamuksen tekijään. Lisäksi työntekijän osaamista voidaan kehittää haluttuun 
suuntaan yrityksen edun mukaisesti. 
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6 Johtopäätökset 
6.1 Työntekijöiden siirrot 
Tutkimustulosten mukaan suurimpana ongelmana oman työvoiman käytössä pidettiin 
työntekijöiden siirtoja työmaiden välillä. Kustannustehokkuuden kannalta ei ole järke-
vää, että työntekijöitä jää työmaalle nostamaan palkkaa vielä sen jälkeen kun työt on 
heidän osaltaan loppu. Työntekijöiden tehokkaaseen siirtymisprosessiin panostamalla 
voidaankin tehostaa oman työvoiman käyttöä ja sitä kautta parantaa kustannustehok-
kuutta. 
Työvoiman liikkumisen tehostaminen lähtee työnsuunnittelusta. Kun työmaalla tehtävät 
työt, töiden aikataulut ja niissä tarvittavat resurssit suunnitellaan hyvissä ajoin ja riittä-
vän tarkasti, tiedetään sitä kautta myös oman työvoiman tarve pitkälle eteenpäin. Työ-
maan vastaavan työnjohtajan tulisi olla selvillä työvoiman tarpeesta vähintään pari kuu-
kautta eteenpäin. Silloin kuukausittain pidettävissä työmaakohtaisissa seurantapalave-
reissa työpäällikkö saa vastaavalta työnjohtajalta tiedon vapautuvista työntekijöistä 
riittävän ajoissa ehtiäkseen löytämään heille uuden työmaan ennen kuin työt loppuvat 
edellisellä työmaalla. Työpäälliköt pyrkivät ensisijaisesti sijoittamaan vapautuvat työn-
tekijät omille työmailleen. Joskus se on kuitenkin mahdotonta, jolloin tarvitaan yhteis-
työtä muiden työpäälliköiden kanssa. Työpäälliköt pitävät kerran kuukaudessa työvoi-
mapalavereja, joissa heidän pitäisi pystyä sopimaan mahdollisesti tarvittavista työvoi-
man liikkeistä työpäälliköltä toiselle.  
Runkoporukoiden ja väestönsuojantekijöiden osalta on jo käytössä selkeät aikataulut 
siitä, millä työmaalla he milloinkin työskentelevät. Samaan pitäisi päästä muidenkin 
työntekijöiden kohdalla. Oman työvoiman käytön tehostaminen työntekijöiden siirtopro-
sessin kautta ei ole monimutkaista, mutta se vaatii panostamista ja vaivannäköä työ-
maan työnjohdosta lähtien päällikkötasolle asti. Riittävän tarkka ja pitkänäköinen re-
surssipohjainen työnsuunnittelu ja toimihenkilöiden välinen yhteistyö ovat kuitenkin 
välttämättömiä edellytyksiä tässä onnistumiselle. 
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6.2 Joustavuus 
Merkittävinä alihankintaa puoltavina tekijöinä pidettiin myös aliurakoitsijoiden erikoistu-
neisuutta tiettyihin töihin sekä ennen kaikkea joustavuutta työajoissa omiin työntekijöi-
hin verrattuna. Joustavuuden suhteen voidaan vaikuttaa ainakin kahteen asiaan. En-
sinnäkin paremmalla ja tarkemmalla työnsuunnittelulla saadaan aikaan tarkempia aika-
tauluja, joissa on huomioituna riittävät riskivaraukset. Tällöin aikatauluun vaikuttavat 
yllätykset vähenevät ja tilanteita, joissa työajoissa joustamista tarvitaan aikataulussa 
pysymiseksi, esiintyy harvemmin. Lisäksi omatkin työntekijät voidaan saada työaikojen 
suhteen joustavammiksi sitomalla urakkahinta aikatauluun, jolloin työntekijät saavat 
urakasta paremman hinnan, mikäli aikataulussa pysytään. Kun urakkahinta on sidottu 
aikatauluun, ovat työntekijätkin eri tavalla sitoutuneita aikataulussa pysymiseen, ja pa-
rempi urakkahinta kannustaa joustamaan työajoissa aikataulussa pysymiseksi. 
6.3 Erikoistuminen 
Aliurakoitsijoiden erikoistuneisuuden tuomaa etua voidaan tasoittaa omien työntekijöi-
den koulutuksia keskittämällä. Tulevaisuudessa onkin oman työvoiman käytössä tarkoi-
tus panostaa erityisesti tiettyihin ammattitöihin (esim. perustuslaudoitukset tai vesikaton 
puutyöt), joihin omien työntekijöiden koulutuksissa tullaan keskittymään. Koulutusten 
avulla saadaan omista työntekijöistä tiettyyn työsuoritukseen erikoistuneita ammattilai-
sia, mikä varmasti näkyy laadussa ja aikataulussa. Kun erikoistuneet ammattilaiset 
vielä saadaan järkevästi ja sujuvasti kiertämään työmaalta toiselle, voidaan saavuttaa 
hyvinkin kilpailukykyinen kustannustehokkuus omaa työvoimaa käyttämällä. 
6.4 Palkitseminen 
Rakentamisessa, niin kuin yritystoiminnassa yleensäkin, raha ratkaisee ja kustannus-
tehokkuus on prioriteetti. Yhtenä oman työvoiman käytön esteenä nähtiin monen työn-
tekijän kohdalla turhan korkeaksi noussut palkka työsuoritukseen nähden. Jo korkeiksi 
nousseisiin palkkoihin on enää vaikea vaikuttaa, mutta tulevaisuuden suhteen ongelma 
on ehkäistävissä. Henkilökohtaisen palkanosan nostamisessa samoin kuin työkohtai-
sen lisän maksamisessa on oltava tarkkana ja käytettävä harkintaa. Työkohtainen lisä 
muuttuu herkästi pysyväksi, jos sitä maksetaan liian kauan tai työtehtävien vaihtuessa. 
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Myös kerran nostettu henkilökohtainen palkanosa on pysyvä. Palkankorotuksen lisäksi 
on olemassa muita palkitsemiskeinoja, jotka ovat usein parempia. Esimerkiksi urakka-
pohjaraha palkitsee työntekijän, mutta ei nosta palkkaa pysyvästi. Palkankorotus unoh-
tuu työntekijältä nopeasti, mutta sen vaikutus työnantajan palkkakuluihin on huomatta-
vasti pitkäkestoisempi. 
7 Yhteenveto 
NCC on yksi johtavia rakennus- ja kiinteistönkehitysyrityksiä Pohjoismaiden alueella. 
NCC-yhtiöt Suomessa koostuu neljästä liiketoiminta-alueesta: rakentaminen, asumi-
nen, kiinteistöjen kehittäminen sekä tie- ja maanrakentaminen. Konserniin kuuluu myös 
suunnittelutoimisto Optiplan. Rakentamisen toteutuksesta vastaava NCC Rakennus Oy 
on Suomen suurimpia asuntorakentajia. Tässä tutkimuksessa keskityttiin käsittelemään 
NCC Rakennus Oy:n pääkaupunkiseudun asuntorakentamisyksikön (AR) oman työ-
voiman käyttöä. 
Tutkimuksen taustalla oli yrityksen tarve yhtenäiseen linjanvetoon omilla työntekijöillä 
tehtävien töiden suhteen. Tässä tutkimuksissa selvitettiin oman työvoiman käytön etuja 
ja haittoja eri kirjallisuuslähteisiin perehtymällä ja yrityksen toimihenkilöitä sekä ylempiä 
toimihenkilöitä haastattelemalla. Tutkimuksessa ilmenneisiin oman työvoiman käytön 
ongelmiin pyrittiin löytämään kehitysehdotuksia. Lisäksi kartoitettiin ylempien toimihen-
kilöiden näkemyksiä siitä, mitä töitä omilla työntekijöillä on kannattavaa teettää. Tutki-
mustuloksia tullaan käyttämään AR:ssa työntekijöiden koulutuksia suunniteltaessa. 
 Ulkoistamisella tarkoitetaan yleisesti jonkin tuotteen tai palvelun ostamista yrityksen 
ulkopuoliselta taholta. Syitä ulkoistamiselle on useita erilaisia, mutta ne voidaan karke-
asti jakaa neljään ryhmään päätöksentekoprosessin mukaisesti: strategisiin, toiminnal-
lisiin, kustannuksiin liittyviin ja toimittajiin liittyviin perusteisiin. Rakennustyömaalla ul-
koistaminen ilmenee ulkopuolisen työvoiman käyttönä, jota esiintyy kahdessa muodos-
sa. Pääurakoitsija voi ostaa tietyn työsuorituksen ulkopuoliselta yritykseltä, jolloin puhu-
taan aliurakoinnista, tai käyttää vuokratyövoimaa, jolloin vuokratyövoimaa välittävän 
yrityksen työntekijät työskentelevät suoraan pääurakoitsijan työnjohdon alaisuudessa. 
Harmaa talous on vakava ongelma rakennusalalla. Suomessa harmaan talouden vuo-
tuisen liikevaihdon on rakennusalalla arvioitu olevan 400 – 500 miljoonaa euroa. Ra-
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kennusalan harmaa talous liitetään usein suurten rakennushankkeiden pitkiin aliura-
kointiketjuihin, joissa pääurakoitsija ei pysty valvomaan ketjun häntäpäässä olevan 
aliurakoitsijan verojen maksua ja muiden yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamista. 
Ongelmaan reagoitiin Suomessa ottamalla käyttöön 1.4.2011 rakentamispalveluiden 
käänteinen arvonlisäverotus, mikä tarkoittaa sitä, että ketjun ainoa arvonlisäverollinen 
laskutus tapahtuu pääurakoitsijan ja tilaajan välillä. Lisäksi 1.9.2012 tuli voimaan laki 
pakollisesta veronumerollisesta henkilökortista rakennustyömailla. 
Nämä keinot ovat suuria edistysaskelia harmaan talouden torjunnassa ja ne varmasti 
vaikeuttavat ja sitä kautta vähentävät harmaan talouden harjoittamista, mutta eivät kui-
tenkaan poista ongelmaa kokonaan. Välistä vetäjiä on aina ollut ja tulee aina olemaan. 
Yhteiskunnallisten velvoitteiden laiminlyönnin vaikeuttaminen on joka tapauksessa as-
kel oikeaan suuntaan. Varmin tapa pääurakoitsijalle välttää harmaan talouden tukemis-
ta on edelleen käyttää omaa työvoimaa mahdollisimman paljon, jolloin ei tarvitse huo-
lehtia aliurakoitsijoiden velvoitteiden hoitamisesta. 
Tutkimuksessa selvitettiin oman työvoiman hyviä ja huonoja puolia haastattelemalla 
ylempiä toimihenkilöitä ja toimihenkilöitä NCC Rakennus Oy:n asuinrakennustyömailla 
Helsingissä. Oman työvoiman suurimpina etuina nähtiin luotettavuus työaikojen nou-
dattamisessa, aikataulullisissa ja laadullisissa asioissa sekä työturvallisuusmääräysten 
noudattamisessa. Työntekijöiden valikoituminen ja vähäinen vaihtuvuus aliurakoitsijoi-
hin verrattuna nousi myös esiin oman työvoiman hyvänä puolena. Lisäksi kommuni-
kointi omien työntekijöiden kanssa sujuu paremmin kuin usein ulkomaalaisen aliura-
koitsijan, ja omien työntekijöiden ammattitaito on yleensä etukäteen tiedossa, mitä sa-
maa ei voi sanoa aliurakoitsijoista. 
Yleisimpinä oman työvoiman käytön ongelmina pidettiin työntekijöiden siirtoja työmai-
den välillä sekä joustamattomuutta työajoissa. Työntekijöiden siirtymisen sujuvuus on 
avainasemassa kustannustehokkuutta ajatellen ja se ei tällä hetkellä ole riittävällä ta-
solla. Työajoissa joustaminen taas on joskus välttämätöntä aikataulussa pysymiseksi ja 
aliurakoitsijoilla on tapana olla omia työntekijöitä joustavampia ylitöiden ja viikonloppu-
töiden suhteen. Myös muun muassa aliurakoitsijoiden kokemus ja erikoistuneisuus 
sekä joidenkin omien työntekijöiden työsuoritukseen nähden liian korkeiksi nousseet 
palkat nähtiin oman työvoiman huonoina puolina. 
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Tulevaisuudessa on AR:ssa tarkoituksena keskittyä tiettyjen hankkeen onnistumisen 
kannalta tärkeiden työvaiheiden tekemiseen omalla työvoimalla ja kouluttaa omia työn-
tekijöitä kyseisiin töihin. Muut työt ostettaisiin suosiolla alihankintana. Näin saadaan 
omista työntekijöistä tiettyihin töihin erikoistuneita ammattilaisia, mikä varmasti näkyy 
aikataulussa, työn laadussa ja niiden kautta kustannustehokkuudessa. Työntekijöiden 
koulutustarpeen selvittämiseksi kartoitettiin yrityksen ylempien toimihenkilöiden ajatuk-
sia siitä, mitä töitä omalla työvoimalla on kannattavaa tehdä. Mielipiteet olivat odotetusti 
hyvin lähellä toisiaan. Tulokseksi saatiin perustustyöt, runkotyöt, vesikaton puutyöt, 
väliseinätyöt, ikkuna- ja oviasennukset sekä julkisivun puu- ja levytystyöt. 
Oman työvoiman käytön kannattavuus riippuu monesta tekijästä. Aliurakoitsijoissa on 
eroja hinnassa, ammattitaidossa, luotettavuudessa jne. ja niin on omissa työntekijöis-
säkin. On mahdotonta sanoa yksiselitteisesti onko kannattavampaa käyttää omaa työ-
voimaa vai alihankintaa, koska asiaan liittyy niin monta muuttujaa. Luotettavuus on 
kuitenkin tärkeä ominaisuus ja vahva oman työvoiman puolestapuhuja ja jos omien 
työntekijöiden kustannustehokkuus saadaan astetta parempaan jamaan, tekee se 
oman työvoiman käytöstä hyvinkin varteenotettavan vaihtoehdon. Tärkeässä roolissa 
oman työvoiman käytön kannattavuuden ja kustannustehokkuuden kannalta on työn-
johto. Pätevällä työnsuunnittelulla ja toimivalla yhteistyöllä työnjohtotasolta työpäällik-
kötasolle asti voidaan työntekijöiden siirrot saada huomattavasti sujuvammiksi ja sitä 
kautta kustannustehokkuutta parannettua. Oman työvoiman käyttö vaatii muutenkin 
työnjohdolta enemmän osallistumista ja aikataulusuunnittelun, työnsuunnittelun ja -
ohjauksen merkitys korostuu. 
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Haastattelukysymykset 
 
Vastaava työnjohtaja/ työmaainsinööri: 
x Kuinka paljon työntekijöitä työmaalla (Omat/AU/vuokramiehet)? 
x Missä töissä omaa työvoimaa? Onko urakkaporukoita? 
x Onko omille erikoismiehille (esim. elementtiryhmä) tiedossa seuraava 
työmaa ja ajankohta? 
x Kuinka paljon työmaalla on ollut mahdollisuus vaikuttaa työntekijöiden va-
lintaan? Mikä on hankinnan rooli? 
x Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet aliurakoitsijan/oman työvoiman käytön va-
lintaan tietyn työn tai työvaiheen suorittajaksi? 
x Onko oman työvoiman käytölle jotain esteitä?  
x Mitä hyviä/huonoja puolia näet oman työvoiman käytössä? Kehitysideoi-
ta? 
x Omat työntekijät verrattuna aliurakoitsijoihin: Mitä eroja? 
- työn laadussa 
- työn ripeydessä 
- hinnassa 
- asenteissa esim. työturvallisuussääntöjä kohtaan 
- luotettavuudessa 
 
Työsuojeluasiaa: 
x Onko ollut tapaturmia (Omat/AU)? 
x Millä tasolla perehdytys? 
x TR % ? 
x Onko aamutreeniä ja kuinka usein? osallistujia? 
x Minkälainen henki työmaalla? Ovatko työntekijät tyytyväisiä? 
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Työnjohtaja: 
x Kuinka paljon miehiä kirjoilla (omat/AU/vuokra)? Missä hommissa? 
x Kumpia helpompi/mieluisampi johtaa, omia vai AU? 
x Tekevätkö omat urakkaa vai tuntitöitä? 
x Onko selvillä kuinka kauan omille miehille on tarvetta ja minne he siirtyvät 
seuraavaksi? 
x Onko omia miehiä liian vähän/ sopivasti/ liikaa? 
x Palkitaanko hyviä miehiä ja miten? (TKL, Poikkeus UTP, pohjaraha..) 
x Pyritäänkö heikompia/kokemattomia kehittämään?  
x Mitä hyviä/huonoja puolia näet oman työvoiman käytössä? Kehitysideoi-
ta? 
x Omat työntekijät verrattuna aliurakoitsijoihin: Mitä eroja? 
- työn laadussa 
- työn ripeydessä 
- hinnassa 
- asenteissa esim. työturvallisuussääntöjä kohtaan 
- luotettavuudessa 
 
 
 
 
 
 
